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EPIDEMIOLOGIA DE LA FIEBRE AMARILLA SELVATICA
EN COLOMBIA DURANTE LOS UL'fIMOS ANOS (*)
Pal' los doctores : Jorqe Boshell J]fnnl'iq"e, John a. Buqher, J1[an"el
Roca. Ga1'eia, Ernesto Osorno Mesa:
La primera manifestaci6n de Fiebre Amarilla Selvatica en los
Llanos Orientales de Colombia se registro en agosto de 1934 en tor-
rna de un brote epidemico en la vecindad de la poblacion de Res-
trepo, y se prolougo hasta febrerode 1935 (1). En la segunda mi-
tad del mismo afio la enfermedad aparecio en los alrededores de Vi-
Ilavicencio y Acacias; en los ult.imos meses de 1936 se registraron
casos en las tres regiones. Nuevas manifestaciones se presentaron
en 1937 en el curso inferior de los rios correspondientes a tales re-
giones, seguidas por un silencio que se prolougo' hasta 194:0, afro en
que principio el brote actual.
No hubo explicacion satisfactoria respecto al origen del brote
de 1934. Era evidente que la infeccion atacaba de preferencia a los
peones que trabajaban en el bosqne. En nlngun sitio de toda esa
region, 'a pesar de larga y cuidadosa brisqueda, fue posible encon-
trar larvas 0 adultos de Aedes negYl'ti.
Est08 factores determinaron la instituci6n de un laboratorio
en Villavicencio. Las iudagacioues ,se iniciaron en 1938. Habian sielo
. precedidas de trabajos preliminares tendientes a oriental' el estndio
en ]a region de Restrepo, d€sde noviembre de 1934. Durante ese pe·
riodo preliminar se demostro Ia presencia de ul1ticuerpos en In cir-
culaci6n de la mayor parte de los ~imios, estableciendose eI hecho
de que esos ani males tienen algo que vel' en la epidemiologia de Ia
Ficbre .Amarilla Se]vatica, pero sin poder afil'mar -ei papel exclu-
sivo de dich,a fauna, puesto que ]a misma enfermedad existe en
otras regiol1es practicamente desprovista de simios.
,Durante eI primer al10 eI laboratorio de Villavicencio se ocupu
(*) Los estudios y observneiones en que se btl!):1 este infonne se Hennon
a ca!Jo bajo los auspieios de In Seceion de Esb-dios Especiales del Ministerio
de Trabajo, Higiene y Previsi6n Sociul de Colombiil, en C'ooperacion con In
Division SUllitnria Illternacionul de lu FUIldaci6n Uockefeller.
Un informe mas detallado fue pllblicado en ingles, en el "American Jour-
nal of Ht'r-giene. Vol. 39. N9 1. Ellero, 1944.
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prmcipalmente en establecer nuevas tecnicas 0 adaptar antiguas,
Algunos de esos trabajos han sido publicados (2), (3), (4). Gran
parte del tiempo se dedi co al trabajo experimental y a ohservacio-
nes de campo para determinar con mayor precision las Iiueas de
ataque mas favorables para resolver el problema.
EI programa de la investigaciou se dividio en dos partes:
A) .-OonLlwrtaJwiento del virus de Eiebre Am,{j/rUla,en l08,metaaoa-
r-i08 certebrtulos:
La incognita que se trataba de resolver era la slguieute : l Que
ani males son capaces de multipliear el virus despues de la admiuis-
tracion de una pequefia dosis, y de hacerlo accesible '3 uu vector
hematotago, y como se comport» ese virus en relacion con el posi-
ble vector? En realidad esto signifiea el estudio del virus en la
sangre periferica puesto que la iuvestigacion prelimiuar en l1fa'ca-
CftS rhesue, en ratones y en el hombre ha demostrado que el virus
no esta presente en las secreciones 0 excreciones.
Grupos de .animales silvestres tueron sangrados antes del ex-
perimento para la btisqueda de anticuerpos y Iuego inoculados con
cantidades de virus comparables a las que puede inocular un Aedes
aegypti (5). Luego fueron sangrados con Jntervalos de uno 0 dos
dias yel suero se inoeulo pOI' via intracerebral a raton blanco (6)
para demostracion de virus circulante. A medida que se obtenian
resultados positives, los experimentos eran repetidos lllaS minucio-
samente, con titulaciones de sum'o para determinar las cantidades
de virus. Al fin del mes los animales erall sangrados de nuevo y la
prueba de proteccion para ludagacion de 'anticuerpos efectl1ada en
los sueros pre- y post-experiment.ales.
Los resultados de este estudio fueron los siguielltes: La sus·
ceptibilidnd de los simios, ya encontrada en el Brasil (6), fue con·
firmadil; ademas fue demostrada I'll ,sl1'sceptibilidad de todo el or-
den de marsupiales aunque en grado distil1to (7). Sueros de anima·
les que habiall !:.ido tornados durante el brote epidemico anterior,
demostrnron daramente el paso de la eplzootia .al tra ves de las po-
blaciones de simios y de marsupiales, eoincidiendo la's zonas de
mas intensa infeccion hUlllalla con las de mayor inmullidad entre
anlm.ales'de 080S dos grupos.
Especies ani males pertenecientes a otl'OS ordenes demostraron
tam bien alguna susceptibilidad pero no se pmlo encontrar eviden-
cia ·de que alguna de ellas tl1viera papel predominante en la dise·
min.aeiGn del virus en la natul'aleza. Las prinelpales especies estu-
diadas fueron: ,suideos (Tayassn y Peea1'i), agutls (Da,syp"oeta, va-
degata), kinkajou (POt'lIs fla,vI18), lapa (Onnie'u,ln8 !)aew), capyba-
ra (H yd,.oehOe,.lI. ea.pyba",,), armadillo (Dasypu8 noveme'lnet'lI8),
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desdeutarlos ('l'arnand'll." tctmda.ctyla,). (1]fynneC01Jlw,ga;J'/tva,tw)
Oycl01JCS (Udactyl'lI,8), mas uu cierto numero de ratones y ratas sil-
vestres que demostraron una baja susceptihilida.d. Be encoutrarou
algunas veces pruebas de protecciou positivas entre esos auimales,
pero nunca en numero suf'iciente para sugerir 1111 papel importaute
en Ia epidemiologin de In enfermedad.
Estudios semejantes ef'ectuados en animales de sangre fria y en
aves dierou siempre resultados totalmente negatives.
E-I resultado destaeado de este trabajo fne el de demostrat- que
no existe 1111 "albel'g'ue animal" propiamente d icho, Todos los ani-
males que tieuen la facultad de multiplicar virus tambien poseen
In. de desarro llar nnticuerpos espectficos, los cuales son tactores de
desaparlcion del virus e inhabilitan el animal para SCI' intectado
ultei-iormeute.
B) .-Invest-i.,g({,eion de artropodos :
Los estudios de labora torio que se hicieron para indagar Ia fa,
cultad de conservar e1 virus que puedan tener los artropodos viuie-
ton ,a demostrar que las condiciones de Iaboratorio no pneden corn-
pararse con las que existen en el bosque, y que conclusioues sacadas
de esos experlmeutos tienden a desorientarnos. Sin embargo, du-
rante el pertodo inter-epidemico de 1938 a 1940 se clesnrl'oUaron
tecnicas :de investig.acion de campo eon el objeto de tener todD listo
pm'a Ia epoca esperada de reapariciol1 de la Fiebl'e Amarilla.
La certidumbl'e dc que el virus pnede multiplic.al'se solamellte
en presencia de ceInIas vivas, cletermino e1 metodo de indagaciou,
dirigiendol0 hacia el examen de toda forma de vida presente en un
bosque can historia de infecciOn. Esto, en la practica, significaba la
captuta de todos los seres vivientes que se pudiel',ull eucoutr'ar en el
area, Estos crall clasificados y comb inados en grnpos y, desplH~s
(le trituracion, dilucioll en 'soludon salina, con 10 pOl' ci.ento de &ue·
ro normal de mono y centrifngation, el'fll1 inoculados pOl' via intra-
cerebral ,<1 raton blanco y pal" via subcute.l.nea a 11fa,ca,cu,s·rhesus.
Parte del plan de expel'imentacion consistlfl, caso de encontrill'
alglill l'Bsultado positivo, en una especie c1eteJ'minflda, en intensifi-
car' la experimentacion' en es,a. especie.
Est'u(UOS de 0(1,1111.)0.
Estos Sel'{lll presentados en BU ol',den cl'ono16gico,
[I) La' AI,w",·c/l.r,.
El 11 de euero de 1940 fue traido a Villavicencio, procedente
de San Juan de Aram.n Ull empleado de la Compafiia Shell, con to·









MAPA Nl? 1.-Localizaci6n en Colombia del Mapa N9 2.
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iufecciOn habia tenido Ingar mieutras trabajaba en la abertura de
una trocha en un bosque situado al ISHI' del rio Guejar, region iuex
plotada y despoblada. Refiri6 que tanto el, como los trabajadores
que 10 acompafiaban, habiau sido contiuuamente molestados por los
mosquitos dm-ante el dia.
Be tomaron medidas inmediatas para el rapido transporte del
personal y equipo de Iaboratorio para esa zona, temiendo que du-
rante el intervale de tiempo compreudido entre la inteccion y Ia
traida del enfermo, las condiciones de estacion hubieran determi-
nado cambios en los tactores epidemio16gicos por estudiar. El 12
de enero se iniciaron las capturas de artrupodos. Estos fneron d i-
vididos en los grupos siguientes :
1. Mosquitos.
2. Garrapatas.
3. Moscas, abejas, Y otros insectos no comprendidos en los de-
mas grupos,
4. Trombidiideos y Simulidecs.
5. Hormigas y termitas.
6. Miscelanea -de artr6podos venenosos.
Resultados.
De estas capturas no fne aislado ninguu virus S ninguno de
los monos iuoculados se inmunizo. Digna de anotarse Iue Ia rapida
modif'icacion de la fauna de insectos en el intervalo mencionado
mas arriba, que coinddi6 con el principia de la estacion seca. Los
mosquitos se habian hecho sumamente escasos, 10 que no estaba de
acnerdo con los datos suministrados por el enfermo.
a). AIosqnitos.









No se capturaron anofelinos ni mosquitos nocturnos.
b). Gwrmpatas.
Todas del genero Amblyomma.
c). Si",,,,.linm.










MAPA NC?2._Regi6n en donde se realiznron las Investdgnclonea sobre In Fie-
bre amnrttta. La sombm de Ia Izqulerda representn las prtmeras estrtbacio-
nee de In Cordillera Oriental de los Andes.




-Se encoutrarou pero en cautidad insiguificaute.
f). Obscl"viI,ci6n de (t,nimwlc8.
Estas fuerou relegadas a un segundo plano. No fne capturado
ningun animal en trampa, 11i se eucontraron huellus de pequerios.
roedores 0 marsupiales. En cambia In. fauna de sui.deos ('PCtyas8u, y
Pecortv, tapiros, venados, slmios, y 'aves era suruamente densa. Los.
simios perteneclan a los generos Cebu«, CalUceb1l-S, y Ateles. Doce
de eHos fueron tlrados y 10 sueros obteuidos ; examinados ulterior-
mente en el Iaboratorio demostraron ser todos pcsitivos.
Conclusiones :
lAo. pesar de no huber dado esta exped icion ninguu resultado po-..
si tivo, se obtuvieron los siguientes datos:
1). Coiucidencia de una epizootia reciente y severa entre los si-
mios can una iufeccion humana.
2). Auseucia 0 casi ansencia de trombidiideos.
3). Cambio rapido de la fauna de mosquitos coincidiendo con
el cambio de estacion 10 que precise para el porvenir la nec-esidad
de iuiciar las investigaciones con un minimo de demora despues del
primer caso,
4). Perfecta practicahilidad del programa de trabajos tal cornu
se habta concebido ell el laboratorio Y posibilidades de t,'allsporte
de animnles y equipo a grandes distancias.
2). El Bodzo"le.
La primel'a manifestacion de fiebl'e .amarilla silvestre despues.
de La Macarella tuvo lugar en julio 30 de 1940. Dna mujer COllSill-
tomas tipicos de fiebre amarilla (confirmados luego porIa autop-
sia Y el examen anatomo·patologico del higado) fue traida a Villa-
vicencio. Los trabajos de .campo se iniciaron inmediatamente, Las.
primeras indagaciones revelaron que un muchadlO que trabajaba
en ]a mism,a finca habia mum'to unos di'38 antes y habia sido ente-
rrado en A~aci:lJs, sin practicarle ]a viscerotomia. Otro muchacllO·
fue hallado tipicamente enfermo en un rancho a poca distancia. Ei
11nico· habitante de esa zona que es-capo ·a la inf.eccion fue el esposo,
de la enferma que habia sido vacunado recientemente. Los tres en-
ferIDos, inutil es decir]o, habian rehusado someterse a la vacunn.-
cion. La inoculacioll a raton -del suero del ultimo p.ficiente demos-
tr6 la presencia de virus de fiebre amarilla Y una prueba de pro-
tecdon posteriormente hecha result6 positiva. Las investigaciones
!~\.\
I l \I I
I '~~ b
..
MAPA No 3.~Regi6n cornprendida entre Vfllavtcenclo y Acacias, mostrando
los diferentes Iugarea en doude se ltevarou a cabo las investigaciones.
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se iniciarou inmcdiatamente en una plantaciou de cafia en dande
estaban trabajaudo la mujer y los muchachos en los dias en que se
presento la -Inf'ecoiou, y que .se cncontraba inmediatamente conti-
gua al bosque. La pt-imera captura fue heeha el 3 de agosto y se
procedio a la ti-ituracion e inoculacion de artropodos divididos en
grupos.
Los prlmeros resultados se anotaron el 15 de agosto, dia en
que un raton de los que habian recibido pOl' via intracerebral ei
producto de la ti-ituracion del grupo Aedes 8pp. - Haemaooque cc-
prioornii, euferrno tipicameute. Los pases subsiguientes y las prue-
bas de especificiclad demcstraron la identidad de virus amarillico,
El segundo resultado alcanzado fue mas demostrativo y se
obtuvo despues de inoculacion de un grupo de 27 HacnUf,gogu8. Un
J.lfacacus rh.esu.s iuoculado por via subcutanea al mismo tiempo que
los ratoues, desarrollo franca Iumunidad. 'I'odas las demas inocula-
clones de artropodos recog idos en esa area fneron negativas,
El resultado oriente definitivamente la investigacion hacia el
Haemaqoqu» caqnicornii.
Conviene senalm- aqui el aislamiento de un nuevo virus neuro-
tropico de lUI grnpo de mosquitos SCf,bcth'in·j,. Este virus recibi6 el
llombre de Sabcthini 1. Prnebas de especificidad y'"cTe inmunidad
<:ruzada demostnnoll tuego que este virus es distinto del de Ia fie-
bee amarilla.
Estudio de a1l4mcf,les.
INo fue posible demostral' la presencia de virus circnlante en
marsupi.a]es captnrados ·en la region de EI Horizonte a pesal' de
haber procedido metodicamente a la inocnlacion de sn snero a ra-
ton en los primel'os dias de captnra. En cambio se obtuvieron da-
tos importantes con las prnebas de proteccion de esos ani males. L.a
especie mas abundante era la de Ia chucha 0 faracomiin, Didelphis
marSu,lJiaUs. Ejemplal'es de esta especie dieron un alto porcentaje
de prnebas de proteccion positivHs. Ademas varios de esos animales
demostraroll, despues de una primm'a prueba de proteccion nega-
th'a can el snero obtel1ido el dia de captul'.a un notable desarrollo
de anticuerpos durante £1 primer mes de cautividad, fen6meno que
pat'ece indica I' lIna infeccion reciente inmeditamente anterior a la
eaptura 0 eoincidente con ,ella.
La f.auna de simios era ruuy escasa ell esa regi6n; sin embargo
tres ejemplares de Debus jatttell'u,8 fuel'oll muertos, de los cua]es
dos demostl'nron tener una alta concentracion de anticuerpos en e1
"Suero.
En resumen se puede estipular que:
lQ) El Haem.agogu.s ca,prico'J'nU fue probablemente el (mica
vector en ese ])l·ote. t
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29) No fue hallado virus en mosquitos de otra especie Iuera del
Haemaooqu« calJricorn!ii.
39) Coincidi6 un brote epizoutico entre los simios y los marsu-
piales de la region con las mauifestaciones en el hombre.
49) Esta iuvestigacion no estableci6 si los Haemaqoqu« se ha-
bian infectaclo ell los animates 0 en los casos humanos, los cunles
se encontraban en la vecindad inmediatn. Sin embargo, In cantidad
relativameute 'considerable de virus que conteniau, sngiere la PI'O-
babilidad de que hubieran sido iutectados algun tiempo antes del
primer caso humane.
59) EI teuomeno de la apariciou de Haemaqoque en verdaderas
olas, con dias intermedios en que las capturas eran caai uulas, fne
observado sin que se pudiera snmlnistrar explicaciou satisfactoriu
Un hecho que quec16 en claro fue que la presencia de virus no esta
necesariamente relacionnda con grandes omtidades de esos mos-
quitos. Es de observar tarnbieu que las capturas Ineron hechas so-
Jamente al n ivel del suelo,
3) ei Lfb<MIO y m Porcenir,
::.\Iientrns se realizaban los 'trabajos del Horizonte, se tUYO no-
ticia de dos casas de fiehre amarilla coutrn idos en 13 parte alta del
rio GuamaI. La &elva de este rio es In. continuation de la de La Ma-
.carella. Estos casos pal'ecian demostrar que el peqneno brote de
Guamal er,a la ,colltiInmci6n del de La l\facarena, acaecido 8 mese~
antes. En una tentativa de interceptar el virus ell ;gU invasion ha-
-cia el Norte, se establecieron en sitios estrategicos indicados porIa
distribuci6n de Ia &el,,-a,dos campamentos. El primel'o en la parte
€n que este mismo rio at1'3viesa las (lItimas estribaciones de Ia Cor-
dillera Oriental pura llegar a la, ll,anura y el segundo en las cabece-
ras del rio Negri to, a 15 kil6metros de Ia cordillera. Estos campa.-
Inentos fneron Ihunaclos HEI Libano" y "El rorvenir''', respectiva-
mente. Se hicieron captm:as en sem'anas altel'naclas, can ,el mi-smo
plan de experimentacibn ya descl'ito anteriormente. Ademas, fun-
da'Ddose en la informacion obtellida cil El EiOl'izonte se introdujo
Ia praetiea de haeer picaI' J.1!c#'cc(,cus1"hes'lIS pOl' Hnc1nngog'lt8 co,pd-
.comU con 1a espel'.ariza de demostrar la facultad de ese mosquito
de transmitir eI virus pOl' picadura, que sabiamos poelia contener.
Los totules de mosquitos cuptnrudos fueron de 2.128 en EI Li-
banD y 1.499 en El POrVelllr, en los meses de octubre y noviembre.
No fne halla-do virus en esos mosquitos. Sin .embargo, a pesal' de
€se resnltado negativo Ise obtuviel'on pl'esnnciones .acerca del paso
l'eciente de virus en El Libano, ell donde de 18 D'idelphis· 1na/rsu,lJick
Us capturados, 5 d1e1'on prueba de proteccion positiva y 2 de8a1'1'O-
1Ia1'on 311ticuerpos durante el primer mes de cantividad. Dos Ceb'lts
jatuell1.i.s demostral'on fuerte iI{munid·ad. Los cn,a.dl'os Nos. 3 y 4
resnmen estos resultados.
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4). La coeuua.
En noviembre 18 de 1940 se presentaron varios cases ell las
cabeceras del rio OCO<1,en Ia vertiente ortental del ultimo contra-
fuerte de la cordillera. Un nuevo campamento fne establecido a.lli j
se suspendieron las actividades en EI Porvenir y se redujeron las
"de El Libano a una sernaua en el meso
En los dials iuiciales de la investigaciou de La Cuchilla se hizo
una observaeion que debiacambiar enteramente Ia orientation res-
pecto a las ideas existentes sobre el comportamiento del Iluemaqo-
gus capricorn-i'i. La ausencia de mosquitos on el bosque adyacente
a la roceria en don de evtdcntemente se habian iutectado los casos
indujo a uno de los iuvestigadores a aituarse junto a uuos traba]a-
-dores ocnpados en In tala de moutafia con el objeto de captnrar to-
-do hematbfago que 10 atacara. Pronto fue constataclo el heclio de
que una verdadera nube de H. C(lIp1'icor"n.U coiucidia con la ca ida "de
CUADRO NUMERO 2
Pruebas de protecci6n de animales de EI Horizonte
I I PRIMERA SANGRIA Desarrollaron anti-, NOMBRE SEGUNDA SANGRIA cuerpos despuesI de la capture
!




I Didelphis marsupialis 69 34 15 49 6j
I Metachirus nudicaudatus 28 I 29 4 I 5 0
I
I .
Cebus sp. I 2 31
Dasypus novemcinctus 4 0 4 1 0 II 0
Cabassous 1, 01 1 I
_1-- -- --






Didelphis marsupialis I 28 8 36 35 12 47
CUADRO NUMERO 3
.Estudios de animales en el Libano
Pro bad os para Anticuerpos de Ffebre Amarilla
0
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Didelphis marsupialis 37 7 I 1 18 15 2
Metachirus 9 0 1 I 0 0
Caluromys 1 0 I I I 0
Dasypus novemcinctus I - - - - -
Tayassu 1 0 I I 1 0 0
Nasua sp. 3 0 I 3 3 2 0I
Cebus sp. 3 2 0 2 0 I 0
--
Totales 55 9 17
I






Octubre - Diciembre I No. Cap. Octubte 5 - Novicmbre 9 No. Cap.
Sabethini 613 Sabethtni 877
Haemagogus (.) 1.068 Haemagogus 97
Anophelinos ·104 Anophelinos I I
Dominici! grupo 314 Dominicii grupo 10
Otros 29 Otros 504
Totales 2.128 Totales I 1.499
I I
(*) Haemagogus abundante en diciembre
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cada {nobol, ntncando con gran activldad a los trabajadores, De alli
Burgio la idea de que el Ingar trecueutado por los Haonutgog'Us es-
tuviera, al menos en esa epoca, en el tollaje de los arboles mas bien
que al nivcl del suelo y de esc diu en adelaute las capturas sc hicie-
ron 0 bien tumbando at'boles COIl hacha 0 subiendo a alturas de 10
a 20 metros. El numero de mosquitos capturados aurneuto inmedia-
tamente en proporciones considerables, multiplicandoee las proba-
bilidacles de aislamieuto de virus. Artemas, vino esta comprobaci6n
a sumiuistrar el eslabou que faltaba para explicar la persistencia
del virus al traves de estaciones y en regiones en claude aparente-
mente habiau desapa recido los H(u.Nna,gogu,s . Como se vera mas ade-
laute, pudo demostra rse In. persisteucia del virus al traves de toda
una estaciou seca en Hnm1tngog'u,s capturados en abundancia, en la
copa de un arbol, a tiempo que las capturas al pie del mismo arbol
eran practicamente uulas. Otro resultado impot-tante de este ha-
llazgo es su concordaucia con In distribncion de la Iiebre amarilla
selvatica entre animales arbortcolas como 10 son los simi os y los
marsupiales (D'idellJh'is, 11feta.ch1:·ru.8,PhUnnde'J', Ca,l1./,j'0'1nys y Afar-
m08(1,).
Las indagaciones de La Cllchilla se continuaron hasta julio.
Sus resultados estan l'esnmidos en eI cua,dro ."1TQ 5. EI virus fne ais-
lado el 30 de noviembre, el 9 y 19 de diciembre en las vedndacles
del sHio presl1mido de iufeccion hnmana. En eneI'D, con el objeto
de demostr.ar In. presencia de virus fuera del contacto humano se es-
tablecio UUH estacion de captura, en nn {lrbol sitnado en un valle
perfecta mente aislado cle las zonilS habitadas. De mosquitos captu-
rados en esc urbol se .ai816 virus el 17, el 24, y el 31 de eneI'D. Un
colono, quien penetro al valle en los iiltimos dias del mes can el
fin de abrir una pequcfia roceria se infect6 y mllri6 de fiebre ama·
•
CUADRO NUMERO 7
Pruebas de protecci6n - La Cuchilla
NOMBRE Pos. Neg. Total Dcsarrollaron anti cuerposdespues de la captura
--
Didelphis marsllpialis 15 40 55 4
Me/ackirlls Sp. I 0 I
--
Totales 16 40 56 4
-
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rilla, La mayor parte de los mosquitos capturados picaron ,R Ma.ca,"
CUS rliesu« pero no se obtuvo trausmislou por este metodo,
Qued6 establecido que en 1...a Cuchilla no solameute el Hcema:
gog'us subsiste al traves de la estacion seca sino que el virus tam-
bien persiste en esos mosquitos y, por couslguieute, que la ostacton
seca no constitnye una iuterrupciou en Ia endemia silvestre como
antes se creia.
El estuflio de auimales en La Cuchilla dio tambien resultados
iutcresantes, No se oucontraton sun los a pesar de frecuentes cuce-
rias, En cambio, e1 examen de sueros de marsupiales demostro cln
rameute uuaieplzootia coincidente con el brote hnm3110, por las
pi-uebas de protecciou comparativas. Las tentn tivas .clcaislamicuto
de virus circulante en esos animates no dieruu resultado. EI cun-
dro N? 7 resume e1 resultado de las pruebas de proteccion.
5). El Dintet.
En este &itio, situado entre La Cuchilla y el rio Guayuriba
tl1VO lugar un pequefio brote a mediados de diciembre de 1940. Se
aisl6 virus pOl' inoculaci6n a ratun el 27 de dic1embre de un grllpo
de 98 H ... cap1"'iC01'/I/U, rl'l"itnraciones de control llechas f1qui, como ell
toclos los s1ti08 de investigaciun, con centenarc& de mosquitos (1;.--
otI'as especies y de Otl'08 .al'tl'opodos {Heron absolutamente ncgati-
vas.
G). Ohichimene.
La l'epetida evidencia de ]a pl'eseucin, del virus de In. fiebre
amarilla en H. C(f,pl',j,co'rn.'i-i tuvo pOI' consecnellcia ]()gica que se reo
doblaron los esfllcrzos para determiLl,Hr S1I pap.el eventual de trans"
misor. La oportunidad pal'a 'una indn.gacion cou fil'lllCS bnses de epi·
demio10gia humanu &e prescllt6 a fines de junio de 1941 en la selva
situ.ilda entre ,cano de Chjcltim.en<~ y e1 1'\0 Guayuriba, sobre ]a tl'U.-
yectoria pl'cvista de extension del vil'us, Los l'csllltados de Chichi·
melle plledcll sintetizul'se as:i: Se a.lsl6 virus de fielJI'c amarilla. en
jnnio 28, julio 21, juHo 22, jnlio 24, de VilTins gl'l1POS :de If. c(f,pd-
co'}'nU) sea pOl' inoclll.u,cion a ratbn del triturado de mosquitos, spa
pOI' inoculacion a 1'1t,6S'tJ8.
El grupo de Hamna,gag'us de julio ;j realizo la pl'imcJ'fl. trans-
mi,sion por picadlll'a a 1'hcs-ns obteuida en Colombia, cletel'Illinnndo
In. inf,eccion y 1a lliucrte del anim.al. Otl'O gl"upo de Ila:Mn.agog1f,s co-
l'respondicnte a julio 24 prollnjo fuerte inmtHlidnd pOI" picu'chll'u a
1'1ws'u..s; se puecle (:onsidm'iH' esto como un segtllHlo exito de trans"
misi6n.
Un vector a-cce&ol'io flle oucontJ'ado en Ch ichimene, ]3 especie
A.edes le'/wocelae'l'l.H-s, Un pequefio gl'UpO c],e G de estos mOS(luitos
captllrados el1l (le julio contenian virus. No $o:.Cohtllvn tl'ansmisi6n
pot' pic,adura.
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mal' observaciones hechas anteriormente can relaciou a la distri-
hucion relu tiva de simlos y marsnpiales. Pa rece despreuderse de
esas ohservaciones el hccho de que las regiones virgeues como Ill. d~
Chichimene tienen predomiuaucia de simios coustrastaudo con las
zonas habitada« ell donde los cultivoe de platauo, mai», yuca, asi
como los gallineros, of'recen condiciones mejores para Ja pululuciou
de marsupiales, los cuales pueden en ciertas l'egiones cousiderarse
como semidomestlcos. Estas coudiciones se destacaban de modo
especialmeute claro en Ohichimene, en doude Ia poblaciou de simlos
era exccpcionalmente deusa y In. LIe ma rsupiales nula. Como el ob-
jeto mas inmed iato era la indagacion que cousistia en el estud io de
transmision, 110 se le dcdico llUlY01' tiempo a la cacerra. Sin embar-
go, 31 ejempIul'es de La',(joth'i'·ix, CelmsJ y Sa.l'l/'d/d fueron muertos y
suasueros diet-on 19 resultados positives. En una caceria ocasional
que se practice 6 meses dospues, 5 sueros de 5 simios muertos, mos.
traron iumuuidad, 10 que parece indicar una epizootia que se csta·
ba gmlera..Iizando entre esos ·animales en l.a epoca de Ia pl'ill1era in-
vestigacion.
Resulta interes~tnte ]a comparacibn de los resultados de' La
Cnchilla y Ohichimel1e, sobl'e todo en 10 que se refiere al comporta-
miento de los dos virus respectivos en animales de l,aboratOl'io y
mas especialmentc en 11[(1,0(/,01/.8 'rhesus. Sin entrar en detalles baste-
nos anotal' el hecho de que el virns aislaclo en Chichill1ene dell1ues··
tra una afinidad lllucho mayoI' pOl' el rhcs'lts que el de l.a Cuchilla
siendo asi que produjo Ill. ll1uerte de UIlO de ellos pOl' picadura, de-
termino virns circulallte ,e iml1l1nizacion en val'ios otros, asemejan-
dose en cierto gr.aclo a In cepa afl'icana de virus Asibi. Ell cambjo
el virus de La Cuchilla, pel'teneciente a una "region de marsupia-
les" pOl' oposicioll a. In "region de simios" prescllta uurt afinidad
mucho menor. Estos hedlOs abl'en perspectiv31S de investigacion ha-
lagadOl'as SObl'C 1l10dificaciones y adaptabilldades de un mismo vi-
rus pOl' pases en animales de distinta familirt,
COllviel1e sin embargo observur que el exito de Chichimene I'es-
pecto a tl'ansmisiull no depeudio solamellte de ese factor, Debido a
I,ll.den-sa pobIaci6u de simiosde esa region existia sin ducla una
mayor proporcion de mosquitos illfectados en los grupos ~oJl1etidos
al experimento, 10 que 3.umentaba enormemente las probabilidades
de la presencia de un insectocon virus ,en estado de incubaci6n fa-
vorable a la tl'ansmis.ion. EI lllllj'Ol' nllmcl'o de insectos infectados
se mnnifesto -clarnmente par' el pel'loclo de incnbnci(Hl milS COtto ob-
servada en los l°atolles inocula-dos asi como pOl' e1 mflyol' nllluero de
l'fltOllCS que cayeroll.
EI cnadr'o NQ :1.0 ITInestl'<l el I'csumeu t.Ie captul'.ns de mosquHos.
eUADRO NUMERO <)
Re~ultados de pruebas de proreccion con sueros de
animales muertos 0 capturados en Chichimene.
Villavicencio
ESPECIES Pes. ljeg. • Total
Atetes barthleti 5 0 5
Lagothrix lagolricha 12 3 I 15
Cebus fatuellus 1 0 1
Saimiri sciuraeus 1 9 10
Didelphis marsupialis 0 1 1
Cabassons hispidus 0 I 1 I
Totales 19 14 33
ClJADRO NUMERO 10
Resumen de capturas de mosquitos
LUGAR H. capricoruit Otros Aislamientode virus
La Macarena 3 86 0
El Horizonte 188 5.371 2
EI l.ibauo 0.68 1.060 0
EI Porveuir 97 1.402 0
La Cuchilla 8.974 1.563 6
EI Dintel 418 90 1
Chichirnene 2.194 451 5
Totales 12.942 10.023 14
Grall total 22.965
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19) Las iudugacloues ell regiones eudemlcas de fiebre amarilla
en 10,s llanos or-ientales de Colombia demostr-a ron Ju presencia de
fiebre amaril lu 13, veces cn H. Co,1J!'ivurn-ii, Y una ell zl.. lcucoccicc-
nus. No fnc hallado virus eu ningnn otro artropodo.
2Q) La posibil idad por parte del 11. C(fljYl'icor·nU, de trnnsmltlr
el virus de In ficbre amarilla por picadnru a J11{f,Cacl/.~ rliesu» fne
demostrada dos veces.
39) El If. copdco/,w;ci.es uua especie esencin lmen te arbortcola
Y.1H1ede mauteuerse cou virus a tra ves de una estaciou seen, cousti-
tuyendo u u medio de transito del vi rus de una estacion humeda a
In. siguientc.
4Q) 1.1afiebre amari lla silvestre puede mantenerse lateute outre
poblacioues compuestas excluslvumeu te de shnios 0 de mursupiu les
respectivameutc, 0 de una mezcla de las dos familias.
~59) No hay evidencia de uua reserva animal compuesta de ma-
mitoros. El virus puede persistir d uran te toda Ia vida del mosquito
de -manera que este constituyc una I'CSCI"V<l de por si.
6'.1) La f'iebre amai-illa sllvestre pm-ece SCI' una enrermedad de
los anImales de Ia selva, COil tl'ansmisiou de Huimal .a nuimal por
mosquitos ::H'uoriculns, La parte animal del 'CicIo se I'educe a los si-
mios y a los mal'supiales, a'muos ,Hl"1JOI'Cos.La multiplicaci6n del
virus y Sll presencia. el.l ]a cin:ulncioll pCl'iferica es tl'clnsitol"ia J no
persiste sino pOl' uuos pocos ·dl'us. £1 desanollo de anticncJ'pos cli-
milla cl animal como factor de persistcncia dc virlls sien-do pl'ccisa
Ia renovacion de ]a pobJa,cion p::ua ohecer ]a cantidHd lllinima de
animales no lJlll1UnCS indispensable garu el estallido de un brote
epizootico 0 epidthnico. La infeccion no parcce detcl'milHlI' en cl
anima] ningllll majestat' inCOllllJatiLle con sus lllovimicntos y sus
migraciones habituales, 0 sea con Ia ,eventual diseminacioll de vi-
TUS.
L,a tr::lllsmision del vil'uS y Stl pf'l'sistcncia en una zon;,1 deter-
luinada est{1. Illtiuwmente ligada a Ia biologia del H. cap'dcond:i,
E~te mosquito es csencitlhncntc (uuol'eo y pnde consen<ll' el \'iJ"u~
<11tl'nves d-e una estacion seta hasta la estacion h(ll11e(}a sigu!ellte
con el inicio de 1a. cnnl coincide el apice d,e In cuna de densidad
de mosquitos. Este es c1 momellto tnmuien en que generahuente se
han observa·do los }wimeros cnsos en los brotes hnmauos.
La l'elaci{m l)lIe existe entre el Vil"llS tle Ia fielJl"c amarilln, el
Fl. C((r1J'r';cot'wii .y los mam]fr)'os de las t'illl1i1ias mencionadas Ie con-
Here 1111 caJ'(ldel' IH1J'.amente selviitico. Sin embargo. el !la.c'm,ago-
g'/(.8 ItO es extrictamcntc un mosqllito de la selva pl'imitiva. :y se en·
cuentra doquieJ' se J'ealiz3n condiciones de llUmedad ~r de $omlw:l
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favora bles, como poi-
net-us, etc,
Un brote eplzootico rcquicre III colncidenr-In de vat-los factores;
fueru. de Ia presencia del vh-us debe existh- 1111n cicr-tn densiclad de
mosquitos y nn minimo de individ nos no inmnnes. Cuaudo pene-
tra el virus :1 una reg lou desproviatn de inmun idn d es de esperarse
carnctcres explostvos con cl i-csnltn do de, en 1111 tiempo 1'C'lrlt:ivn-
mente corto, casi torlos los indivi rluoa se inmunizan y cesn el brote,
tal pa rece haber sido e1 caso en La Maca rena y en Chlchimeno. Ra-
ja esns condiciones no es de esperarse If! recun-encia del brote pOI'
va rios afios,
ejemplo, en plantuciones (Ie cafe, cacao, plata-
En cambio, en reuione« ell que eJ animal susceptible so multi-
plica tntensamente, renovsmdose eon i-apirlez 1:1 polJl;::tci6n de 110 in-
munes, Ins ma nitestaclones puedeu prolonuursc indefinirlamente : tal
parece SCI' el C<180 ell Ins regtones llamadns de "mn rsup lales", los
cuales pl'oducen hnstn dos caTllfldas de 8 a 12 pec\lIei'los cad a nna
anunlmel1te, En ]'egiones de esn clase, dr no presental'se lI11a esta·
ci6n ,seea excepcionalmente IJl'olong-ncla. susceptible de hacer bnjat"
e1 indice de mosquitos m{ts alla. del minimulll indispensable, el yj-
rus puede pel'sistir pOI' varias estaciones y las mnnifes.taciones ,ad..
quirir un verdadcro caractel' clldemico.
El clemento hmwlllo es pues, accidental. en In t]'flJrectorifl del
virus de fiebl'e amarilla e inter'viene solamente cuando coil1ciden los
tl'abajos ell 'eJ bosque con el paso del virus. SiJJ embargo, cuando
se tl'opjeza con una pobJaci6n de cierta densi,dacl, eJ Ho.@'}nagognR
pnede cle&'empei'ial' e1 papel de tl'ansmisol' de JlOlUbl'c a hombre, I)1'C-
sentandose ]0 que se ha Hamado "fiebl'e amarilla l'urnl". Tn]es con·
diciones se real1z31'On ,en las l'egiones de Restl'epo y Acacias en
1934, 35 y 36 (1).
,CONCLUSIONS
l.--'".rhe iuvestigatiolls carried out ill \'egions "hele \ello\\' fe\c\ i~ 011l1cmic,
lUllne]y, the easterll plains of Colombin, sho\\'ed rile 11l'esenc.:e of yt-'l1o\Y
fever 13 times ill H. C31Wicol"IIii and once ill A. leUCO(lChlClIUS. :\"0 \"ll'US
was fOllnd in nny other nr.throllod.
2._The possibility of H. C31Jricornii l:nlllsmittill~ ,yellow fe\'er \'irIlS to ',\la_
cacus rhesus by hite, wng demostrnted twice.
4.-.Tungle yellow fe\'cl' lIlny l'enwin In!'cllt i11ll01lg t.:omlllllllllle~ cOllsistil}g"
exclusively of simians :.lull m:ll'SlIllinls ,or of a COlllbin<ltiOll of. these two
fa'llulies.
4._"rild yellow (juugle) fe\'el' .JllHy remain Intent :lIl1UIlg" <':Ollllllllnities ton-
sisting excll'~,;ivel'y of siminns and m:ll'snpinls or (If n tomldllarion ot'
these two families.
5,-'.rJleI'C h no evidence of ;111 allijnnl l'esen-oir ill mallllllflh;. The \"it'll::;
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can continue active throughout the life of thc mosquito SU that the lnt-
tel' itself constitutes a reservoir.
G.-It seems that jungle yellow fever is u disease of forest nnlmuts
transmissible from one to uuother by forest mosquitoes. The animal part
of tbe cycle is limited to simtn us nnd mn rsqplnls, both of which Ii ve
amoug trees. Reproduction of the virus an{j its "presence ill the peripheral
circuln rton is transitory nnd lasts but a few days. 'I'be development of
untlbodlea eliminates the nntmn l as a factor of perpetuat.iou of the vt-
rus so thu t renewal of the community is necessary in order to offer the
mluinuun qunntity of non-immune animals required for producing nu
epizootic 01' epidemic outbreak. Infection doesn not nppea r to entail in
the animal :llly tudtsposltfon incompatible wi th its ordinary movements
and migrations, Bwt'18 to say, with the eventual dispersion of the virus.
The truusmlssiou of the virus nnd its presence in any pm-tlcula r zone
is closely bor.nd up wlth the life history of H. enprleorull. rfhis mosquito
is essentially arboreal and mar retain the virus thruoghout n elry period
until the next wet sen son, the beginning of which coicides kith the ze-
nith of mcsqrdto density, Oenerully speaking, this is also the instant
when firat cases of humuu infection me ObSCl'YDUle.'I'he relationship
which exists between yellow fever virus, H. eaprtcorulf and tumnmuls of
the families mentioned nuove, gives to it a purely sylvan character. Ne-
vei-theless. Haemagogus is 1I0t strtctlv :1 mosquito of the vlrgtu jungle
nud is to be found wherever there are fnvornble conditions of moisture
and shade, for instance, illJ coffee 01' bannnn planta tlons.
An eplzootie outbreak requires the coincidence of YariOHS factors. Resides
the presence of the virus there must be a certnln density of mosqubtocs
nnel a minimulll of non-imlllune indiyiclllals. "'hen the drllS 'Penetrates
,into a non-immune regioll violent outbreaks are to be expecetecl, with the
result that in quite a short time nil illdiYiclllals will lJe immunizetl ::Ind
the epidemic will cease. Such seems to have been the case in La Maca-
rena und CbicbimenE'.
Under such cOllllitions n fresh oul"lH'enk neeel. not be expected for scycrnl
yCDrs.
But in regions whcre the nnimal prone to infection procreates excessiYely
thus reuewing the non-immune osts. the symptoms may last indefinitely:
sHch seems to have lJeen t.he cnse in the so-cnlled ;;mnrsupial" regions.
where there may be <1Smally ns two litters of S to 12 offspring" to each
mother ill one year. In these regions, unless an exceptionally long tll'Y
season iutervenes to l'cduee the mosquito index belo\v the necessary mi-
nimum, the Vil'llS lIlay persist fOl' several seasons aud the disease may
aCf)uirc 11 real endemic character.
The human element is thus a mere illcideut ill the transmission of the
yellow fever virus and only intervenes when work in t-be woods coinci-
des wit.h the track of the virus. Howe\-er, whene\-el' ale yiL'US meets a
cOllllllunity of particulDr desity, ,the Haemagogus may act as a carrier
from mall to mall t.hus "causing \vhat has ben denominntecl ';l'ul'al yellow
fever". Sucll conditions appeared ill the regions of Hestl'epo and Acacias
ill 1934. '35, anel ;36 (1).
'l'nHlnccion ele R. 1\1\,\110",
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